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                      Cloud computing has emerged  as  one  of  the  most  challenging 
topics, discussed among  enterprises of IT professionals.  Multiple factors influence 
on cloud computing adoption, and evaluating the impact of organizational factors on 
cloud computing adoption in SMEs, was determined as the main purpose of this 
study, which leads to focusing on the TOE framework as a famous theory on the 
evaluation of IT adoption. Due to the mentioned purpose, organizational context 
divided into three main factors based on TOE framework. Three sets of critical 
success factor’s criteria were chosen by review of previous studies for each level of 
the three organizational factor’s levels. The proposed framework in this study is 
comprised of TOE framework, organizational factors and critical success factors 
criteria, which will be helpful for small and medium size enterprises which aim to 
evaluate their organizational condition for adopting the cloud based services. This 
framework  has been examined empirically on 20 SMEs in Iran which apply cloud 
computing. Results after data analysis indicated that top management support, firm 















  Awan pengkomputeran muncul sebagai salah satu topik yang paling 
dibincangkan di kalangan perusahaan profesional IT. Pelbagai faktor mempengaruhi 
penggunaan perkomputeran awan.Menilai kesan faktor organisasi mengenai 
penggunaan perkomputeran awan dalam PKS telah ditentukan sebagai tujuan utama 
kajian ini dan membawa kepada tumpuan kepada rangka kerja TOE sebagai teori 
yang terkenal di menilai penggunaan IT. Bagi tujuan ini, konteks organisasi 
dibahagikan kepada tiga faktor utama dalam asas rangka kerja TOE. Tiga set kriteria 
faktor kejayaan kritikal yang dipilih oleh kajian kajian lepas bagi setiap tahap tiga 
faktor organisasi. Rangka kerja yang dicadangkan dalam kajian ini terdiri daripada 
rangka kerja TOE, faktor-faktor organisasi dan kriteria faktor kejayaan kritikal. Ia 
boleh membantu untuk perusahaan kecil dan sederhana yang mahu menilai keadaan 
organisasi mereka untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan awan. Rangka kerja 
ini empirikal diuji ke atas dua puluh PKS di Iran yang menggunakan perkomputeran 
awan. Melalui analisis data, keputusan menunjukkan bahawa sokongan pengurusan 
atasan, saiz firma dan kesediaan teknologi mempunyai kesan positif ke atas 
menggunakan perkhidmatan berasaskan awan dalam PKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
